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Este estudio analiza las prácticas docentes y las estrategias de enseñanza aprendizaje en 
el ámbito de la argumentación escrita que utilizan profesores de lenguaje y 
comunicación en  séptimos y octavos años básicos de cuatro colegios que han 
presentado buenos resultados en escritura o han mejorado su rendimiento respecto de 
años anteriores respondiendo interrogantes tales como: ¿Con qué concepciones teóricas 
y prácticas evaluativas se está trabajando? ¿Qué estrategias metodológicas se requieren 
en la enseñanza de la argumentación escrita? ¿Cuál es la función del maestro como 
mediador en el proceso de apropiación y desarrollo de la escritura argumentativa? El 
estudio finaliza examinando la información recolectada bajo una mirada crítica, 
entendiendo la importancia de la instrucción temprana de la escritura argumentativa en 
una sociedad democrática como en la que estamos insertos hoy en día.   
 




This study analyzes teaching practices and teaching-learning strategies in the field of 
written argumentation used by language and communication teachers in the seventh 
basic year of four schools that present good results in writing, answering questions such 
as: What conceptions theoretical and practical evaluations are being worked on? What 
methodological strategies are required in the teaching of written argumentation? What is 
the role of the teacher as mediator in the process of appropriation and development of 
argumentative writing? The study ends by examining the information collected under a 
critical eye, understanding the importance of early instruction in argumentative writing 
in a democratic society as we are. 
 









La enseñanza de la argumentación escrita ocupa en el currículum nacional un lugar de 
suma importancia entendiéndola como un instrumento eficaz para convencer a otros, 
permitiendo utilizar la escritura para aprender y transformar el conocimiento 
(Scardamalia y Bereiter, 1992), explorar distintos puntos de vista, resolver problemas y 
formarse una opinión razonada (Ministerio de educación, 2016). 
 
Dicha instrucción se da a partir del segundo ciclo de enseñanza básica en nuestro país, 
en donde los docentes inician este proceso por medio de lecturas analíticas de textos 
argumentativos (Ministerio de educación, 2016) con el fin de que los alumnos puedan 
formar un pensamiento crítico, identificando su postura personal frente a lo leído y los 
argumentos que lo sustentan para luego dar paso a la escritura argumentativa. Sin 
embargo esta competencia es un tópico que no se ha podido desarrollar de manera 
óptima, es decir, a pesar de la instrucción que en el currículum se señala los alumnos no 
cuentan con la capacidad que posee un sujeto de construir su punto de vista y defenderlo 
a partir de argumentos firmes que desencadenen una conclusión, con el propósito de 
convencer o persuadir a  su interlocutor de un planteamiento determinado (Dolz, 1995). 
 
Frente a la dificultad que ha significado la enseñanza de la escritura argumentativa se 
han realizado investigaciones a nivel nacional e internacional que no sólo abarcan el 
área escolar, sino también las implicancias que trae esta deficiencia a nivel universitario 
demostrando que los estudiantes tienen dificultades para escribir textos argumentativos 
en sus disciplinas de manera competente (Bañales, Vega, Araujo,  Reyna y Rodríguez, 
2015). 
 
Dada la importancia de la enseñanza de la argumentación tanto oral como escrita se 
desconoce formalmente si existe una propuesta por parte del profesorado más allá de la 
que se plantea en los planes y programas de educación (Educación 2020, 2017),  donde 
si bien se modelan actividades para alcanzar los aprendizajes de manera óptima, los 




éstos son deficientes y revelan una brecha importante en el desempeño de escuelas 
municipales en relación a  la educación particular en enseñanza básica y media. Se 
desconoce también la existencia de estudios en Chile que muestren el trabajo práctico 
docente junto con alumnos, las experiencias docentes en la enseñanza de escritura 
argumentativa, cómo lo abordan y las estrategias que emplean. 
 
Frente a esta situación es pertinente saber cómo enseñan la escritura argumentativa los 
profesores de los colegios que tienen  buen desempeño en esta área con el fin de poder 
replicar la experiencia pedagógica en otras escuelas, teniendo siempre presente la 
adecuación del contexto de cada institución. 
 
El propósito de este estudio es analizar e identificar  las metodologías y estrategias que 
emplean los docentes de séptimo y octavo año básico para la enseñanza de la escritura 
argumentativa, por medio de un estudio de caso que se realizará en cuatro escuelas con 
buen rendimiento en escritura, utilizando una investigación cualitativa, (Gómez, Flores 
y Jiménez, 1996), recopilando información a través de entrevistas semiestructuradas 
(García, 2008). 
 














2. Marco teórico 
 
2.1. ¿Qué es la argumentación escrita? 
 
El interés que existe en la argumentación o “retorica” como la llamaban antiguamente 
en Grecia se remonta al siglo V a.c y nace en Sicilia con los litigios sobre la propiedad 
de la tierra ante jurados populares (Díaz, 2002), surge como una necesidad jurídica para 
enseñar a los demandantes a ganar una causa legal. Para los intelectuales griegos y 
romanos el arte de la retórica era fundamental  para persuadir a ciudadanos reunidos en 
plazas públicas con un fin político (Gabaudan, 1998), por lo que el dominio de la 
retórica era indispensable para quienes pretendían hacer carrera política o dedicarse al 
área jurídica, pero fue Aristóteles quien propone por primera vez el concepto de 
argumentación   como teoría sobre el razonamiento dialéctico (Díaz, 2002).  
 
Camps y Dolz  autores contemporáneos afirman que “La razón de ser de toda 
argumentación es la de exponer un punto de vista, destacarlo y justificarlo, tratando de 
convencer a uno o varios interlocutores o “adversarios” de su valor” (Dolz, 1995). Así 
explican el propósito funcional de la argumentación, entendiéndose como una función 
lingüística y ética importante en donde el ser humano, como ciudadano moderno (Dolz, 
1995) tiene una herramienta para poder interactuar con este tipo de discurso de manera 
oral y escrita. 
 
Tradicionalmente el desarrollo de la argumentación oral ha sido considerada como 
requisito para abordar la argumentación escrita en la enseñanza formal, sin embargo el 
lenguaje oral y su uso en diferentes situaciones comunicativas ha quedado limitado en 
relación a medios didácticos y metodológicos según la mirada de sociólogos y lingüistas 
(Perrenoud, Martin y Wirthner, 1991; Dolz, 1994), en donde existe la convicción de 
educadores de que el lenguaje oral se adquiere y se desarrolla de manera informal fuera 




escrito, en donde requiere de una instrucción y un trabajo escolar sistemático estudiando 
las normas y el funcionamiento del lenguaje escrito (Dolz, 1994).  
 
La escritura argumentativa  requiere de acompañamiento y práctica constante al leer 
críticamente textos para aprender y escribir, identificar intencionalidades, confrontar 
posiciones y producir escritos en los que construyen su propia postura frente al saber 
(Serrano, 2011). Los estudiantes aprenden a leer, a escribir, “a regular su interpretación 
y composición mediante su participación en prácticas discursivas auténticas y a través 
de la interacción social con miembros más expertos o avanzados de una cultura 
(Bañales, G., Vega, Araujo, Reyna, & Rodríguez Zamarripa, 2015). 
 
Según Vygotsky el desarrollo de los procesos superiores se alcanza por medio de la 
interacción e intercambio con sujetos más capaces y gracias a instrumentos de 
mediación que posibilitan la organización cognitiva (Cole,  John-Steiner, Scribner, & 
Souberman, 1996), por lo que la escritura bajo circunstancias reales y funcionales con 
escritores expertos son determinantes en la enseñanza de la escritura argumentativa. 
Según esta óptica, la escritura argumentativa es concebida como una práctica socio-
discursiva, dialógica y situada en un determinado contexto social, cultural e histórico. 
 
2.2. Procesos de escritura 
 
Para referirnos  a los procesos de escritura primero debemos identificar que existen dos 
procesos mentales involucrados en las habilidades lingüísticas según Cassany: Los 
básicos y mecánicos, como el reconocimiento de los signos gráficos o la segmentación 
de palabras y frases,	 caligrafía clara, dejar los espacios necesarios entre palabra y 
palabra, aplicar correctamente las reglas gramaticales etc; y los de orden superior en 
donde la persona es capaz de discriminar entre información relevante e irrelevante, 
organizando los datos en una estructura ordenada y comprensible, planificando y 
desarrollando las ideas en función del lenguaje que el interlocutor pueda comprender 
(Cassany, & Comas, 1989). Elementos que un escritor debe conocer y saber utilizar si 





Los primeros estudios sobre redacción no se centraron exclusivamente en los elementos 
de orden superior señalados anteriormente, sino más bien en cómo mejorar el texto de 
los alumnos como producto final, mediante la eficacia  de metodologías pedagógicas 
(Camps, 1990). Se centran en aspectos propios del código escrito como el conjunto de 
conocimientos de gramática y de lengua que tienen los autores en la memoria; y  no así 
la composición del texto, considerada como el conjunto de estrategias comunicativas 
que son utilizadas por los autores para producir un escrito. La habilidad de la expresión 
escrita entonces se podría definir como el dominio de estos dos aspectos, en donde un 
escritor competente sabe utilizar tanto el código escrito como el dominio de estrategias 
necesarias para el proceso de escritura (Cassany y Comas, 1989).  
 
2.3. Modelos de proceso de escritura 
 
Existen distintos modelos de producción de textos que se han estudiado desde que la 
escritura ha sido objeto de investigación para distintos pedagogos e investigadores, sin 
embargo en este artículo nos centraremos en dos: el modelo centrado en la escritura 
como  producto y el modelo centrado en la escritura como proceso, haciendo mención a 
los autores Rohman y Wlecke en el modelo de etapas y Hayes y Flower en el modelo 
cognitivo. 	
 
2.3.1. Modelo de etapas 
 
Rohman y Wlecke establecieron tres etapas en el proceso de escritura en donde se 
supone que si se siguen de manera ordenada se puede lograr un escrito aceptable: pre-
escritura etapa de descubrimiento de ideas; escritura donde se produce el texto real  y 
re-escritura en donde se reelabora el primer producto para obtener el escrito final, 








2.3.2. Modelo cognitivo 
 
Se centra en las estrategias y conocimientos que el escritor posee  en función de la 
escritura y en la interacción de estas durante el proceso, no solo en el producto final 
(Camps, 1990).  
 
El modelo de Hayes y Flower está formado por tres componentes: en donde establecen 
diversas interrelaciones: la memoria a largo plazo en donde incluye todos los 
conocimientos que tiene el escritor sobre esquemas textuales, contenidos temáticos e 
imágenes de posibles receptores; el contexto de producción en donde se refiere a la 
situación concreta en donde se produce el escrito, los problemas retóricos que tiene que 
resolver el escritor y finalmente el proceso donde debe planificar sus escritos 
organizando sus ideas en función del receptor y establecer sus objetivos, transformar sus 
contenidos y revisarlos con el fin de mejorar el texto evaluando la coherencia del 
contenido en función de la situación retórica en donde exige del escritor una 
determinada capacidad metacognitiva (Camps, 1990). 
 
2.4.     Didáctica de la argumentación escrita 
 
En el área de la investigación educativa  existen autores como Camps, Dolz y Cotteron, 
que han enfocado sus estudios en la enseñanza de la argumentación escrita y la 
importancia que tiene esta instrucción a partir de la educación primaria (Camps, 1995) 
dado que  desde edades muy tempranas los niños argumentan en situaciones de diálogo 
con los adultos y otros niños. 
 
La dificultad que presenta la escritura argumentativa subyace en la necesidad de que el 
locutor-escritor gestione autónomamente todos los elementos del discurso y del texto 
argumentativo sin la intervención del interlocutor (Cotteron, 1995), agregando la 




defiende, teniendo presente los destinatarios para valorar y quitar fuerza argumentativa 
a su discurso.  
 
Para lograr de manera eficiente la enseñanza sistemática de la argumentación se 
propone desarrollar un trabajo basado en los principios de organización de las 
secuencias didácticas. Cada secuencia está dividida en cuatro fases que integran 
diferentes dimensiones del discurso argumentativo y tiene como objetivo dar a los 
alumnos los instrumentos necesarios para lograr desarrollar sus capacidades en la 
escritura y lectura de textos argumentativos (Cotteron, 1995). 
 
Primera fase: Se elabora junto con los alumnos un proyecto de producción de textos en 
base a sus intereses y necesidades, como por ejemplo crear un diario escolar. Se 
planifican actividades junto con el grupo curso guiados por el docente en donde  
plantean un plan de trabajo, recopilan la información necesaria para el proyecto, delegan 
las tareas de cada grupo, realizan un bosquejo del diario y se definen los objetivos por 
medio de la puesta en marcha de una situación de argumentación. 
 
Segunda fase: Los alumnos escriben su primer texto el cual permitirá evaluar de manera 
inicial los problemas de escritura de los alumnos y establecerá sus capacidades en el 
ámbito de la argumentación. En esta primera redacción se construirán las actividades 
didácticas de aprendizaje y los recursos que estarán a disposición de los alumnos para 
que progresen, por ejemplo realizan un primer borrador esquematizando el diario 
escolar y luego por medio de una lluvia de ideas guiados por el docente analizan las 
partes de este;  juntos construyen una rúbrica para la elaboración tanto del diario como 
de las actividades que tendrán que realizar los alumnos para llevar a cabo el proyecto. 
 
Tercera fase: Se desarrollan talleres que permiten a los estudiantes familiarizarse con 
diferentes contenidos propios de la argumentación como debates, juegos de rol, 
ejercicios de comprensión, de observación, de análisis de textos, de vocabulario, así 
como ejercicios sobre las unidades lingüísticas o expresiones características de la 




entrevistadores y el otro grupo puede ser los entrevistados. Definen un tema acorde y de 
interés para el alumnado, definen una pauta y comienzan la entrevista. 
 
Cuarta fase: Se realiza una segunda re-escritura del texto inicial o escriben un texto 
nuevo, con el fin de compararlos y medir los progresos alcanzados. En esta fase los 
alumnos analizan el borrador que hicieron del diario escolar con la rúbrica elaborada al 
comienzo del proyecto y verifican si cumple el texto con los objetivos planteados. 
Posteriormente y junto con las observaciones hechas por el curso y el docente se 
procede a realizar la re-escritura del texto. 
 
Por último y por medio de las distintas interacciones que se han dado entre las 
actividades desarrolladas se da una quinta etapa la que permitirá evaluar la comprensión 
de textos argumentativos por parte de los alumnos. 
 
En los talleres de escritura argumentativa se trabajan distintos contenidos de enseñanza 
como los parámetros de la situación de argumentación, que permiten que los alumnos se 
sensibilicen sobre especificidades contextuales de diferentes tipos de textos con el fin de 
poderlos contrastar y distinguir cierto número de parámetros relativos a la 
argumentación; la organización del texto argumentativo poniendo énfasis en el apoyo de 
los argumentos,  la organización global de un texto argumentativo y la negociación; la 
textualización trabajando el léxico, la sintaxis, los instrumentos lingüísticos para marcar 
la conexión y la segmentación y la cohesión. 
 
Una vez finalizado los talleres se da lugar a la producción final que permite evaluar los 
efectos de la secuencia de aprendizaje, por medio de una puesta en común colectiva de 
los contenidos aprendidos en el transcurso de las actividades realizadas, permitiendo la 
elaboración de una pauta de control, instrumento que ayudará a los alumnos a revisar y 
a reescribir su primer texto o a escribir uno nuevo y ayudará también al profesor a 








3.1 Diseño del estudio 
 
Enfoque del estudio: El presente artículo de investigación se ha realizado bajo una 
metodología de investigación  cualitativa. El enfoque cualitativo, por lo común, se 
utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación.  Con frecuencia se 
basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones 
y las observaciones.  Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como parte del 
proceso de investigación y éste es flexible, y se mueve entre los eventos y su 
interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría.  Su propósito consiste en 
“reconstruir” la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema social 
previamente definido (Hernández, Fernández & Baptista,  2003) 
 
Procedimiento del estudio: Se realizó una entrevista con los directivos del colegio para 
explicar la investigación, pedir la autorización y cooperación en el estudio, 
posteriormente se efectuó una reunión junto con los profesores de la asignatura de 
lenguaje y comunicación de los cursos séptimos y octavos, se les explicó la entrevista y 
se les pasó el informativo para participantes más la autorización exigidas por la 
comisión de ética de la universidad. 
Los docentes de la asignatura eligieron al azar los alumnos que participarían en la 
investigación, se les entrego los documentos para la revisión y autorización de los 
apoderados y se fijó el día y la hora de la entrevista.   
Se efectuó la entrevista a los docentes y posteriormente a los alumnos de manera 
individual, esta se gravó previa autorización de los participantes en donde se les 
efectuaron las preguntas  que se encuentran en la tabla 3.3.1 y tabla 3.3.2 las que fueron 
previamente revisadas y validadas por el profesor guía de la investigación. 
 
Modalidad: En esta investigación, se aplica una metodología de estudio de caso; este 




las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes, se utilizan 
múltiples fuentes de datos, y  puede estudiarse tanto un caso único como múltiples 
casos( Carazo, 2006). Se analizan las prácticas docentes y el dominio de los 
conocimientos que presentan frente a la escritura argumentativa, profesores de lenguaje 
de séptimos y octavos años básicos de cuatro colegios pertenecientes a la comuna de 
Ñuñoa con buenos resultados en escritura, según las últimas tres mediciones SIMCE. 
 
3.2 Participantes y contexto –Muestra / Sujetos 
 
En la investigación participaron voluntariamente 5 profesores de lenguaje de séptimo y 
octavo básico pertenecientes a 4 colegios  de la comuna de Ñuñoa.  Los participantes 
tienen una edad entre 23 y 63 años, de los cuales 4 son mujeres y 1 es hombre; 16 
alumnos de séptimo y octavo básico edad entre 12 y 14 años de los cuales son 8 mujeres 
y 8 hombres. Con esta investigación se pretende ahondar en su quehacer pedagógico de 
enseñanza de la escritura argumentativa con el fin de poder reunir antecedentes 
importantes que puedan servir de datos para poder replicarlos en otras escuelas con las 
mismas características contextuales y sociales, pero con un desempeño en escritura 
menos efectivo. 
 
La tabla 3.2.1  muestra una síntesis del nivel de estudio y formación de los profesores y 

























33 Femenino Licenciada 9 Postítulo educación inicial 
Postítulo en lenguaje 
2. Juan José Hidalgo Republica de Siria 23 Masculino Licenciado 1 Postítulo en lenguaje 
(cursando) 
3. Carolina Hernández 
 
Santa Marta 34 Femenino Magister 11 Magìster en adecuación 
curricular 
Postítulo en lenguaje 
4. Daniela Pérez 
 
Santa Marta 24 Femenino Licenciada 2 Magister en literatura 
(cursando) 




63 Femenino Magister 43 Magister en destrezas 
intelectuales 
Postítulo en lenguaje 
 




Nombre Institución educacional Edad Género Curso Años de permanencia en el 
colegio 
1. Daniela Vargas Guillermo Zañartu Irigoyen 13 Femenino 8ª 3 años 
2. Scarlette Ossandon Guillermo Zañartu Irigoyen 13 Femenino 8ª 10 años 
3. Jesús Acosta Guillermo Zañartu Irigoyen 14 Masculino 7ª 9 años 
4. Ignacio Rojas Guillermo Zañartu Irigoyen 12 Masculino 7ª 7 años 
5. Paz Fernández Santa Marta 12 Femenino 7ª 9 años 
6. Mariana Meneses Santa Marta 13 Femenino 8ª 9 años 
7. Macarena Goic Santa Marta 13 Femenino 8ª 1 años 
8. Pascal Fuentealba Santa Marta 13 Masculino 7ª 4 años 
9. Benjamín Salazar Republica de Siria 14 Masculino 8ª 9 años 
10. Martin González Republica de Siria 14 Masculino 8ª 9 años 
11. Francisca Gutierrez Republica de Siria 12 Femenino 7ª 6 años 
12. Florencia San Martin Republica de Siria 13 Femenino 7ª 8 años 
13. Sebastian Dorig Universitario el Salvador 12 Masculino 7ª 9 años 




15. Leandro Gonzalez Universitario el Salvador 13 Masculino 8ª 10 años 
16. Ignacio Ojeda Universitario el Salvador 13 Masculino 8ª 9 años 
 




3.3 Instrumentos  de recogida de datos 
 
Entrevista semiestructurada Para la recogida de datos se aplicó una entrevista 
semiestructurada, en este instrumento  las preguntas están definidas previamente en un 
guion de entrevista pero la secuencia, así como su formulación puede variar en función de 
cada sujeto entrevistado. Es decir, el/la investigador/a realiza una serie de preguntas 
(generalmente abiertas al principio de la entrevista) que definen el área a investigar, pero 
tiene libertad para profundizar en alguna idea que pueda ser relevante, realizando nuevas 
preguntas.  
 
Se realizaron  5 preguntas para los docentes acorde a los objetivos propuestos para esta 




CATEGORIA- TEMA PREGUNTA 
Conocimiento de la escritura argumentativa 1.- ¿Cuál es la estructura de un texto 
argumentativo? 
2.- ¿Cuál es el propósito de la 
argumentación escrita? 
3.- ¿Qué géneros textuales se pueden 
considerar textos argumentativos? 
Conocimientos de didáctica de la escritura 
argumentativa. 
4.- ¿Qué autores conoce que trabajen la 
escritura argumentativa? 
5.- ¿Qué estrategias didácticas conoce para 
enseñar la escritura argumentativa? 
6.- ¿Qué estrategias didácticas utiliza para 




Se realizaron  3 preguntas a los alumnos con el fin de contrastar los datos aportados por los 
profesores respecto de la enseñanza de la escritura argumentativa, las que se detallan en el 




CATEGORIA- TEMA PREGUNTA 
Conocimiento de la escritura argumentativa 1.- ¿Qué es un texto argumentativo? 
 
2.- ¿Cuál es la estructura de un texto 
argumentativo? 
 






















Se realizó una entrevista semi-estructurada a los profesores y los alumnos de manera 
separada y se gravó la sesión de cada uno de los participantes,  posteriormente se realizó 
transcripción de la información obtenida en la investigación, se fijaron criterios temáticos 
en donde el texto quedó reducido en función de la escritura argumentativa para luego 
categorizar y codificar la información para su posterior análisis. 
 
 
Categorización y codificación de la información 
Al: alumno                                                    CEB: Conocimiento esquema básico 
P: Persuadir a otros                                       R: Reflexivo 
EEA: Estrategias escritura argumentativa    EB: Estructura básica 
MCM: Medios de comunicación masivos   CCA: Con conocimiento de autores 
ECD: Escaso conocimiento de autores        AS: Aprendizaje significativo 
EC: Expresar ideas y convencer                  EPT: Estructura pertinente a la tipología 
T: Transversalidad                                       SCA: Sin conocimiento de autores 
CCD: Con conocimiento de didácticas       EDP: Expresar y desarrollar pensamiento 
NR: No recuerda                                          PF: Profundizar y fundamentar 
DOP: Defender opinión o postura               NS: No sabe 
















4.1.1 Análisis por pregunta 
 
4.1.1.1 Conocimiento de la escritura argumentativa 
 
1.- ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? 
 
En esta pregunta se evidencia que los docentes en general conocen la estructura básica de 
un texto argumentativo, manifestando que básicamente esta se compone de un  inicio en 
donde se presenta la tesis con sus respectivos respaldos,  el desarrollo del tema y el cierre 
con las conclusiones respectivas, este conocimiento está  basado en los conocimientos que 
obtuvieron en sus estudios post universitarios pero que ellos mismos declaran no recordar 
completamente. 
 
2.- ¿Cuál es el propósito de la argumentación escrita? 
 
Con respecto del propósito de la argumentación escrita los profesores comprenden el fin de 
esta, entendiéndola en general como un texto que permite expresar una opinión y 
defenderla con argumentos sólidos propios al tema que se está desarrollando con la 
intención de convencer y persuadir a los receptores de la tesis que se plantea.  
Los docentes en general manejan esta información, lo que permite que puedan desarrollarla 
de manera didáctica con sus alumnos, realizando distintas actividades motivacionales para 
que los propios alumnos puedan descubrir por medio de distintas claves el propósito de esta 
tipología, lo que hace de este un aprendizaje significativo basado en las experiencias y los 
conocimientos de los alumnos. 
 
3.- ¿Qué géneros textuales se pueden considerar textos argumentativos? 
 
En este punto los profesores plantean que principalmente se pueden encontrar textos 




director, columnas de opinión), internet (blogs, twitter, etc.) y mayormente en medios 
tecnológicos que favorezcan el envío de información  dirigidos a una gran cantidad de 
personas atravesando grandes distancias en un mínimo de tiempo. De esta forma los 
docentes ocupan en favor del aprendizaje el interés natural que los alumnos tienen frente a 
estos medios de comunicación, que por ser inmediatos los hace más interesantes. Los 
alumnos por un tema generacional tienen más afinidad con estas herramientas tecnológicas, 
lo que hace más atractiva las clases, mejorando la disposición frente al proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 
4.1.1.2 Conocimiento de la didáctica de la escritura argumentativa 
 
1.- ¿Qué autores conoce que trabajen la escritura argumentativa? 
 
Mayormente no existe un manejo de autores que trabajen específicamente la argumentación 
escrita, sino más bien un conocimiento básico pero que permite tener nociones para 
investigar y poder profundizar sus conocimientos.  Algunos citan a Mabel Condemarin en 
relación a la escritura general, el modelo de Toulmin en el ámbito didáctico de la 
argumentación, Joseph Santamaría, en secuencias para escribir y  a Cotteron,  otros hacen 
referencia a los textos escolares del ministerio y alguna unidad en donde han abordado 
brevemente la argumentación. 
 
2.- ¿Qué estrategias didácticas conoce para enseñar la escritura argumentativa? 
 
En general los docentes desconocen propuestas didácticas específicas en la enseñanza de la 
argumentación escrita y de autores, como se evidencia en la pregunta anterior, sin embargo 
su experiencia en las aulas ha permitido que puedan realizar una bajada pedagógica 
pertinente. En la medida que han tenido que desarrollar la escritura argumentativa han 
podido ajustar sus conocimientos a las necesidades de los alumnos buscando información 






3.- ¿Qué estrategias didácticas utiliza para enseñar la escritura argumentativa? 
 
Si bien no manejan didácticas propuestas por distintos autores, los docentes han podido 
desarrollar estrategias de trabajo efectivas para la enseñanza de este aprendizaje, las que 
han podido perfeccionar durante su trayectoria docente, realizando adecuaciones 
pertinentes frente a las necesidades propias de cada estudiante, enriqueciéndolas con las 
experiencias de vida tanto de los alumnos como propias, creando de esta manera un 




4.1.2 Análisis global 
 
Por medio de la investigación realizada a los docentes de los cuatro colegios antes 
mencionados no se evidencia un manejo acabado respecto de la argumentación y  la 
escritura argumentativa por parte de los profesores de la asignatura de lenguaje y 
comunicación de séptimos y octavos básicos, sin embargo el conocimiento teórico practico 
que estos dominan  permite desarrollar y profundizar el proceso de aprendizaje de los 
alumnos y abordar de mejor manera la enseñanza tanto teórica como practica; si bien en su 
mayoría no manejan metodologías didácticas explicitas, han conocido autores que trabajan 
la argumentación escrita a través de capacitaciones o cursos que la mayoría ha realizado 
fuera de su establecimiento educacional, lo que ha permitido a los docentes tener un manejo 
de información suficiente para realizar una bajada pedagógica pertinente a la situación 
contextual de los alumnos y la escuela realizando la adecuación necesaria para llevar la 
teoría a la realidad del estudiante y sus vivencias cotidianas, evidenciando de esta manera 











4.2.1 Análisis por pregunta 
 
4.2.1.1 Conocimiento de la escritura argumentativa 
 
1.- ¿Qué es un texto argumentativo? 
 
Los alumnos en general conocen lo que es un texto argumentativo identificándolo como un 
tipo de texto que busca persuadir y convencer al receptor de una tesis determinada. Estos 
son capaces de reconocer los elementos básicos y necesarios para poder trabajar la 
argumentación  
 
2.- ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? 
 
Los alumnos en general reconocen la estructura básica de este tipo de textos, identificando 
como elementos de este el  inicio en donde se presenta la tesis con sus respectivos 
respaldos,  el desarrollo del tema y el cierre en donde se desarrolla la conclusión.  
 
3.- ¿Cuál es el propósito de la argumentación escrita? 
 
Los alumnos comprenden que el propósito que busca la argumentación es justamente que 
por medio de argumentos sólidos se pueda convencer o persuadir al receptor de un tema 
determinado. Frente a este tema los alumnos reconocen cuando alguien plantea buenos 
argumentos, y son capaces de debatir de manera coherente su posición frente al tema que se 
está tratando, si bien el conocimiento que estos tienen teóricamente no es profundo, los 
estudiantes si pueden realizar un análisis propio a su nivel educacional con las herramientas 







4.2.2 Análisis global 
 
Se puede establecer que existe un conocimiento básico en lo que respecta la argumentación 
y la escritura de esta, si bien no es un conocimiento acabado los alumnos pueden cumplir 
con lo que se espera que sepan en el nivel educacional que cursan, son capaces de escribir 
un texto argumentativo  planteando una tesis, defender su postura con argumentos acordes a 
la tesis planteada y son capaces de realizar una conclusión apropiada al tema planteado.  
 
Se evidencia que existe un trabajo realizado por los docentes en base a las experiencias  e 
intereses de los alumnos, lo que logra una aprensión del aprendizaje más profundo, lo que 
permite cumplir con el objetivo de la argumentación escrita. 
 
Los alumnos manejan temas de contingencia nacional  ya que realizan conversaciones 
guiadas por los docentes, en donde la bajada pedagógica que hace el profesor permite que 
los alumnos de forma oral puedan identificar lo que es una tesis, definir lo que es un 
argumento, la micro y la macroestructura de un texto argumentativo de manera que puedan 


















5. Conclusión  
 
Principalmente las herramientas con que cuentan los docentes para la enseñanza de la 
escritura argumentativa  las han aprendido en cursos de capacitación externos a la 
institución educativa  donde trabajan, incluso se manifestó que la propia instrucción 
universitaria inicial carecía  de programas explícitos enfocados a  estrategias puntuales para 
la escritura argumentativa, no así con la enseñanza de estrategias de lectura y comprensión,  
por lo que se evidencia que la escritura argumentativa es un tópico que se trabaja muy 
ligeramente en los colegios o instituciones universitarias en pre-grado, principalmente por 
el factor tiempo, ya que por ser un aprendizaje con habilidades más complejas requiere de 
mayor tiempo para un aprendizaje significativo, considerando todas las etapas de la 
escritura. 
 
Por otra parte el rol del maestro como mediador es fundamental para que exista una bajada 
pedagógica pertinente y eficaz, esto significa que se requiere tener dominio de la materia 
para así relacionarla con las experiencias de vida de los alumnos, fomentar las habilidades 
de la escritura como hacer que los alumnos escriban con mayor frecuencia, crear un 
ambiente informal de apoyo espontáneo y creativo, fortalecer las estrategias previas como 
condición para organizar un plan de desarrollo, animar al alumno a desarrollar estrategias 
de revisión productiva por medio del diálogo con el grupo curso y el uso de las tecnologías 
como el uso del computador e internet. 
 
Por último, se manifiesta la necesidad de promover la enseñanza de la escritura en general 
potenciando el trabajo de los profesores en red permitiendo fortalecer los conocimientos y 
enriquecer las experiencias del profesorado respondiendo a las necesidades de la educación 
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Información para la validación del instrumento de recolección de datos 
 
Título de la investigación: Cómo enseñan los profesores de lenguaje  la escritura de textos 
argumentativos en alumnos de séptimo y octavo año básico: estudio de caso. 
 
Pregunta (s) de la Investigación: 
 
1. ¿Cómo enseñan  la escritura argumentativa los profesores de lenguaje en séptimo año 
básico? 
2. ¿Qué conocimiento tienen los profesores de lenguaje respeto de la escritura 
argumentativa? 
 
Objetivos de la investigación 
 
Objetivo general: 
1. Comprender como enseñan la escritura argumentativa los docentes de lenguaje en 




1. Identificar el método de enseñanza que están utilizando los profesores 
2. Identificar las estrategias de planificación que se están enseñando  












Tipo de instrumento de recolección de información 
 
Fecha (s) de aplicación Jueves 05 de octubre 2017 
Participantes Tamara Valenzuela (Docente) 
Daniela Vargas (Alumno) 
Scarllette Ossandon (Alumno) 
Jesús Acosta (Alumno) 
Ignacio Rojas (Alumno) 
Lugar Colegio guardiamarina Guillermo Zañartu Irigoyen 
 
Características del instrumento 
 
Tema N° 1 Conocimiento de la escritura argumentativa. 
Preguntas 
1.- ¿Qué es un texto argumentativo? 
2.- ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? 
3.- ¿Cuál es el propósito de la argumentación escrita? 
4.- ¿Qué géneros textuales se pueden considerar textos argumentativos? 
 
Descripción: Se realiza un análisis del conocimiento que tienen los participantes con 
respecto del conocimiento de la escritura argumentativa. 
 
Tema N° 2 Conocimiento de la didáctica de la escritura argumentativa. 
Preguntas 
1.- ¿Qué autores conoce que trabajen la escritura argumentativa? 
2.- ¿Qué estrategias didácticas conoce para enseñar la escritura argumentativa? 
3.- ¿Qué estrategias didácticas utiliza para enseñar la escritura argumentativa? 
 
Descripción: Se realiza un análisis del conocimiento que tienen los docentes con respecto 





Tipo de instrumento de recolección de información 
 
Fecha (s) de aplicación Jueves 12 de octubre 2017 
Participantes Juan José Hidalgo (Docente) 
Benjamín Salazar (Alumno) 
Martin González (Alumno) 
Francisca Gutiérrez (Alumno) 
Florencia San Martin (Alumno) 
Lugar Colegio Republica de Siria 
 
Características del instrumento 
 
Tema N° 1 Conocimiento de la escritura argumentativa. 
Preguntas 
1.- ¿Qué es un texto argumentativo? 
2.- ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? 
3.- ¿Cuál es el propósito de la argumentación escrita? 
4.- ¿Qué géneros textuales se pueden considerar textos argumentativos? 
 
Descripción: Se realiza un análisis del conocimiento que tienen los participantes con 
respecto del conocimiento de la escritura argumentativa. 
 
Tema N° 2 Conocimiento de la didáctica de la escritura argumentativa. 
Preguntas 
1.- ¿Qué autores conoce que trabajen la escritura argumentativa? 
2.- ¿Qué estrategias didácticas conoce para enseñar la escritura argumentativa? 
3.- ¿Qué estrategias didácticas utiliza para enseñar la escritura argumentativa? 
 
Descripción: Se realiza un análisis del conocimiento que tienen los docentes con respecto 





Tipo de instrumento de recolección de información 
 
Fecha (s) de aplicación Jueves 19 de octubre 2017 
Participantes Carolina Hernández (Docente) 
Daniela Pérez (Docente) 
Paz Fernández (Alumno) 
Mariana Meneses (Alumno) 
Macarena Goic (Alumno) 
Pascal Fuentealba (Alumno) 
Lugar Colegio Santa Marta 
 
Características del instrumento 
 
Tema N° 1 Conocimiento de la escritura argumentativa. 
Preguntas 
1.- ¿Qué es un texto argumentativo? 
2.- ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? 
3.- ¿Cuál es el propósito de la argumentación escrita? 
4.- ¿Qué géneros textuales se pueden considerar textos argumentativos? 
 
Descripción: Se realiza un análisis del conocimiento que tienen los participantes con 
respecto del conocimiento de la escritura argumentativa. 
 
Tema N° 2 Conocimiento de la didáctica de la escritura argumentativa. 
Preguntas 
1.- ¿Qué autores conoce que trabajen la escritura argumentativa? 
2.- ¿Qué estrategias didácticas conoce para enseñar la escritura argumentativa? 
3.- ¿Qué estrategias didácticas utiliza para enseñar la escritura argumentativa? 
 
Descripción: Se realiza un análisis del conocimiento que tienen los docentes con respecto 




Tipo de instrumento de recolección de información 
 
Fecha (s) de aplicación Jueves 26 de octubre 2017 
Participantes Mirka Garfias (Docente) 
Sebastián Dorig (Alumno) 
Martina Escariz (Alumno) 
Leandro González (Alumno) 
Ignacio Ojeda (Alumno) 
Lugar Colegio Universitario el Salvador 
 
Características del instrumento 
 
Tema N° 1 Conocimiento de la escritura argumentativa. 
Preguntas 
1.- ¿Qué es un texto argumentativo? 
2.- ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? 
3.- ¿Cuál es el propósito de la argumentación escrita? 
4.- ¿Qué géneros textuales se pueden considerar textos argumentativos? 
 
Descripción: Se realiza un análisis del conocimiento que tienen los participantes con 
respecto del conocimiento de la escritura argumentativa. 
 
Tema N° 2 Conocimiento de la didáctica de la escritura argumentativa. 
Preguntas 
1.- ¿Qué autores conoce que trabajen la escritura argumentativa? 
2.- ¿Qué estrategias didácticas conoce para enseñar la escritura argumentativa? 
3.- ¿Qué estrategias didácticas utiliza para enseñar la escritura argumentativa? 
 
Descripción: Se realiza un análisis del conocimiento que tienen los docentes con respecto 





Análisis de datos entrevista profesores 
Transcripción y categorización de la información 
 
Participante N° 1 
Nombre Tamara Valenzuela 
Institución Académica Guardiamarina Guillermo Zañartu Irigoyen 
Edad 33 años 
Género Femenino 
Grado de estudios Licenciada y Magister 
Años de experiencia docente 9 años 
Formación y perfeccionamiento Pedagogía general básica Universidad Humanismo Cristiano 
Postítulo en educación inicial Universidad Andrés Bello 
 
1.- ¿Qué es un texto argumentativo? 
Respuesta: Es un tipo de texto que permite  expresar opiniones o rebatirlas con el fin de 
persuadir a otros. 
 
Categorización: Persuadir a otros  
Codificación: P 
 
2.- ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? 
Respuesta: Principalmente presenta una introducción al tema y se presentan las tesis a 
trabajar, un desarrollo y cierre en donde se dan las conclusiones respectivas 
 







3.- ¿Cuál es el propósito de la argumentación escrita? 
Respuesta: Expresar una opinión, una reflexión acerca de algún tema  
 
Categorización: Fin reflexivo  
Codificación: R 
 
4.- ¿Qué géneros textuales se pueden considerar textos argumentativos? 
Respuesta: Cartas al director, columna de opinión 
 
Categorización: Medios de comunicación masivos 
Codificación: MCM 
 
5.- ¿Qué autores conoce que trabajen la escritura argumentativa? 
Respuesta: Conozco autores que trabajan para niños más bien chicos, sé que Mabel 
Condemarín trabaja harto la escritura pero para niños más pequeñitos para primer ciclo 
básico y algunas editoriales como por ejemplo la S.M trabaja harta producción de textos y 
ahí mete harto textos argumentativos y Santillana también trabaja harto la producción 
textual. 
 
Categorización: Con conocimiento de autores primer ciclo Básico 
Codificación: CCA 
 
6.- ¿Qué estrategias didácticas conoce para enseñar la escritura argumentativa? 
Respuesta: Igual es poco el conocimiento de estrategias conozco, como en el fondo se 
trabaja más la comprensión lectora y al final se trabaja el tema de la escritura 
argumentativa, es como la última pregunta que apunta a crear respuestas de textos 
argumentativos, pero no he visto mucho en los textos del ministerio y se trabaja muy poco 
la escritura, y en el SIMCE hace poco que se está incluyendo la escritura. 
 





7.- ¿Qué estrategias didácticas utiliza para enseñar la escritura argumentativa?  
Respuesta: Cada vez que se finaliza una unidad realizamos una producción de textos y en 
el caso de textos argumentativos hacemos harto análisis de temas que tengan que ver con 
sus intereses, por ejemplo estuvimos analizando canciones, ellos elegían una canción y 
tenían que argumentar basándose en varios criterios que uno les da porque le gustaba, 
porque estaban de acuerdo con lo que decía el autor, porque le gustaba el cantante, lo 
mismo pasa con las películas, hacemos análisis de estas y de documentales. Es un trabajo 
que requiere de hartas sesiones  
 
Categorización: Aprendizaje por medio de experiencias y análisis grupal 
Codificación: AS 
 
Participante N° 2 
Nombre Juan José Hidalgo  
Institución Académica Liceo Republica de Siria 
Edad 23 años 
Género Masculino 
Grado de estudios Licenciado en educación 
Años de experiencia docente 1 año 
Formación y perfeccionamiento Recién titulado de pedagogía en castellano de la Universidad 
metropolitana de ciencias de la Educación 
1.- ¿Qué es un texto argumentativo? 
Respuesta: Es un tipo de texto que permite expresar ideas, tratando de convencer al 
receptor de un tema en particular. 







2.- ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? 
Respuesta: La más común y que trabajamos en el colegio y que después mencionaron en la 
universidad es la que se conoce como  Tesis, base, respaldo y garantía es la más usada  
 
Categorización: Estructura pertinente a la tipología  
Codificación: EPT 
 
3.- ¿Cuál es el propósito de la argumentación escrita? 
Respuesta: Tiene que ver con la posibilidad de expresar una idea sin imponerse ante el 
resto y poder estructurarla de la mejor forma y así poder redactar 
 
Categorización: Expresar ideas y convencer  
Codificación: E.C 
4.- ¿Qué géneros textuales se pueden considerar textos argumentativos? 
Respuesta: Es a nivel transversal, no podría decir que solo el texto argumentativo en si es  
argumentativo, porque abarca varios géneros. Simplemente va en como desarrollemos la 
habilidad en el estudiante, o sea no pertenece solo a un área o a un curso determinado 
como lo podemos ver en los planes y programas  
Categorización: Transversalidad  
Codificación: T 
5.- ¿Qué autores conoce que trabajen la escritura argumentativa? 
Respuesta: El modelo de Toulmin y otro autor Titeca, quienes hacen mayor énfasis en el 
ámbito didáctico de la argumentación 







6.- ¿Qué estrategias didácticas conoce para enseñar la escritura argumentativa? 
Respuesta: módulos didácticos, el modelo de Toulmin pero más bien teórico.    
 
Categorización: Con conocimiento de didácticas  
Codificación: CCD 
7.- ¿Qué estrategias didácticas utiliza para enseñar la escritura argumentativa?  
Respuesta: Primero trabajamos en base a las experiencias de los alumnos con el fin de 
lograr un aprendizaje significativo, por ejemplo los hago exponer y luego escribir acerca 
de un tema, o que den su opinión, puntos de vista de una noticia y que contrapongan 
distintas opiniones, explicando que una crítica fundada tiene que ir al objeto y no a la 
persona la argumentación busca abstraer los comentarios personales y entregar ideas bien 
fundadas y que se puedan comprobar. 
Categorización: Aprendizaje por medio de experiencias y análisis grupal 
Codificación: AS 
Participante N° 3 
Nombre Carolina Hernández 
Institución Académica Santa Marta 
Edad 34 años 
Género Femenino 
Grado de estudios Licenciada y Magister 
Años de experiencia docente 11 años 
Formación y perfeccionamiento Pedagogía general básica Universidad de Santiago 
Magister en literatura Universidad de Santiago 
 
1.- ¿Qué es un texto argumentativo? 





Categorización: Expresar y desarrollar el pensamiento 
Codificación: EDP 
 
2.- ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? 
Respuesta: Tesis, argumento y conclusión 
 
Categorización: Estructura básica  
Codificación: E.B 
 
3.- ¿Cuál es el propósito de la argumentación escrita? 
Respuesta: Desarrollar el pensamiento crítico reflexivo a partir de la escritura, también la 
oralidad pero la escritura es un proceso bastante más complejo. 
 
Categorización: Expresar y desarrollar el pensamiento 
Codificación: EDP 
4.- ¿Qué géneros textuales se pueden considerar textos argumentativos? 
Respuesta: Ensayos, géneros periodísticos y de opinión. 
 
Categorización: Medios de comunicación masivos  
Codificación: MDC 
 
5.- ¿Qué autores conoce que trabajen la escritura argumentativa? 
Respuesta: Toulmin y Pettit didáctica de la literatura por medio de la argumentación  
 
Categorización: Con conocimiento de autores 
Codificación: CCA 
 
6.- ¿Qué estrategias didácticas conoce para enseñar la escritura argumentativa? 
Respuesta: No recuerdo mayormente estrategias de otros autores más que los que se 





Categorización: Poco conocimiento de didácticas 
Codificación: PCD 
 
7.- ¿Qué estrategias didácticas utiliza para enseñar la escritura argumentativa?  
Respuesta: Publicidad y por medio de esta generar ideas, preguntas y opiniones 
argumentadas para luego realizar el proceso de redacción. 
 
Categorización: Aprendizaje por medio de experiencias y análisis grupal 
Codificación: AS 
Participante N° 4 
Nombre Daniela Pérez 
Institución Académica Santa Marta  
Edad 24 
Género Femenino  
Grado de estudios Licenciada 
Años de experiencia docente 1 año y medio 
Formación y perfeccionamiento Pedagogía básica Universidad de ciencias de la educación 
Magister en literatura (cursando) Universidad de Chile 
 
1.- ¿Qué es un texto argumentativo? 
Respuesta: Tipo de texto que permite desarrollar ideas por medio del planteamiento de 
tesis con el fin de persuadir a un receptor de un tema determinado 
 









2.- ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? 
Respuesta: Yo trabajo con la argumentación deductiva entonces se presenta la 
introducción, presentación de tesis, cuerpo argumentativo y conclusión   
 
Categorización: Estructura pertinente a la tipología  
Codificación: EPT 
 
3.- ¿Cuál es el propósito de la argumentación escrita? 
Respuesta: Probar o demostrar una tesis a partir de argumentos para convencer o 
persuadir al lector. 
 
Categorización: Desarrollar el pensamiento y persuadir 
Codificación: DPP 
4.- ¿Qué géneros textuales se pueden considerar textos argumentativos? 
Respuesta: Ensayos, editorial, cartas al director. 
 
Categorización: Medios De comunicación masivo 
Codificación: MCM 
 
5.- ¿Qué autores conoce que trabajen la escritura argumentativa? 
Respuesta: Joseph Santamaría, en un texto donde reúnen secuencias para escribir y 
Cotteron la argumentación en primer ciclo. 
 
Categorización: Con conocimiento de autores 
Codificación: CCA 
 
6.- ¿Qué estrategias didácticas conoce para enseñar la escritura argumentativa? 
Respuesta: Joseph Santamaría trabaja la argumentación en fases en donde plantea que hay 
que comenzar a argumentar a partir de la opinión, plantear el tema de forma oral, después 
llevarlo a la investigación y luego llevarlo a la escritura y todas sus partes (planificación 




Categorización: Con conocimiento de didáctica 
Codificación: CCD 
 
7.- ¿Qué estrategias didácticas utiliza para enseñar la escritura argumentativa?  
Respuesta: En base a las lecturas que se trabajan durante el mes planteo tesis explicitas a 
los alumnos y las desarrollamos de manera oral primero y luego realizamos el proceso de 
escritura propiamente tal. 
 
Categorización: Análisis de tesis explicitas – Aprendizaje significativo 
Codificación: ATE - AS 
Participante N° 5 
Nombre Mirka Garfias 
Institución Académica Colegio Universitario el Salvador 
Edad 63 
Género Femenino 
Grado de estudios Licenciada y magister 
Años de experiencia docente 44 años 
Formación y perfeccionamiento Pedagogía en castellano Universidad Católica 
Magister en destrezas intelectuales Universidad Católica 
1.- ¿Qué es un texto argumentativo? 
Respuesta: Es un texto que permite dar a conocer una opinión frente a un tema con el fin 
de persuadir al lector de un punto de vista determinado por el emisor. 
 








2.- ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? 
Respuesta: Tiene tesis, bases, garantías y respaldo y su estructura interna es introducción, 
desarrollo y conclusión. 
 
Categorización: Estructura pertinente a la tipología  
Codificación: EPT 
 
3.- ¿Cuál es el propósito de la argumentación escrita? 
Respuesta: Permite al alumno tener un bagaje para saber cómo se va enfrentando a 
respuestas e informar por medio de la escritura su posición frente a un tema determinado 
al lector. 
 
Categorización: Conocer opinión y persuadir 
Codificación: COP 
 
4.- ¿Qué géneros textuales se pueden considerar textos argumentativos? 
Respuesta: Cartas al director, ensayos, textos expositivos 
 
Categorización: Medios De comunicación masivo 
Codificación: MCM 
 
5.- ¿Qué autores conoce que trabajen la escritura argumentativa? 
Respuesta: En términos generales lo que salió en libros de un curso que realice en la 
universidad Diego Portales referente a la argumentación 
 









6.- ¿Qué estrategias didácticas conoce para enseñar la escritura argumentativa? 
Respuesta: Solo lo del curso de la Diego Portales principalmente y lo que aprendí en el 
curso de las destrezas intelectuales transfiriendo lo que se va a trabajar a las experiencias 
de los alumnos. 
 
Categorización: Poco conocimiento de didácticas 
Codificación: PCD 
 
7.- ¿Qué estrategias didácticas utiliza para enseñar la escritura argumentativa?  
Respuesta: Modelaje de lo que se trabajará relacionado con sus experiencias de vida 
cotidianas presentando ejemplos de tesis y luego construyendo argumentos varios para 
luego realizar el proceso de escritura analizando la estructura del texto. 
 





















Análisis de datos entrevista alumnos 
Transcripción y categorización de la información 
 
Participante N° 1 
Nombre Daniela Vargas 
Institución Académica Guardiamarina Guillermo Zañartu Irigoyen 
Edad 13 años 
Género Femenino 
Curso Octavo año A 
Años de permanencia en el colegio 3 años 
 
1.- ¿Qué es un texto argumentativo? 
Respuesta: Es un texto que tiene fundamentos, defiende la postura que uno tiene 
 
Categorización: Fundamenta una postura 
Codificación: FP 
	
2.- ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? 
Respuesta: La estructura no me acuerdo  
 
Categorización: No recuerda  
Codificación: NR 
 
3.- ¿Cuál es el propósito de la argumentación escrita? 
Respuesta: Para profundizar acerca de un tema dando los fundamentos 
 





Participante N° 2 
Nombre Scarlette Ossandon 
Institución Académica Guardiamarina Guillermo Zañartu Irigoyen 
Edad 13 años 
Género Femenino 
Curso Octavo año A 




1.- ¿Qué es un texto argumentativo? 
Respuesta: Es cuando por ejemplo uno da una opinión y la fundamenta, tiene como hechos, 
razones que defienden lo que uno está hablando con argumentos. 
 
Categorización: Fundamenta una opinión  
Codificación: FO 
	
2.- ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? 
Respuesta: No lo sé, no lo recuerdo bien 
 
Categorización: No recuerda 
Codificación: NR 
 
3.- ¿Cuál es el propósito de la argumentación escrita? 
Respuesta: Yo creo que si alguien escribe un texto argumentativo seria para expresar sus 
inquietudes, lo que le interesa, y así mostrarlo a otros. 
 





Participante N° 3 
Nombre Jesús Acosta 
Institución Académica Guardiamarina Guillermo Zañartu Irigoyen 
Edad 14 años 
Género Masculino 
Curso Séptimo año A 




1.- ¿Qué es un texto argumentativo? 
Respuesta: No se cómo explicarlo, es como un texto que defiende una opinión y da razones 
del porque defiende esa postura. 
 
Categorización: Defiende una opinión  
Codificación: DO 
	
2.- ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? 
Respuesta: No recuerdo bien, todavía no la han pasado parece. 
 
Categorización: No recuerda 
Codificación: NR 
 
3.- ¿Cuál es el propósito de la argumentación escrita? 
Respuesta: Es para dar su opinión y fundamentar lo que uno dice, y asi saber mas sobre 
ese tema. 
 





Participante N° 4 
Nombre Ignacio Rojas 
Institución Académica Guardiamarina Guillermo Zañartu Irigoyen 
Edad 12 años 
Género Masculino 
Curso Séptimo año A 
Años de permanencia en el 
colegio 
 7 años 
 
1.- ¿Qué es un texto argumentativo? 
Respuesta: Es cuando alguien da su opinión personal y argumenta lo que esta opinando 
 
Categorización: Opinión argumentada 
Codificación: OA 
	
2.- ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? 
Respuesta: No recuerdo tampoco, creo que todavía no la hemos trabajado. 
 
Categorización: No recuerda  
Codificación: NR 
 
3.- ¿Cuál es el propósito de la argumentación escrita? 
Respuesta: Para dar la opinión de algo y defender la postura que uno tiene. 
 







Participante N° 5 
Nombre Paz Fernández 
Institución Académica Santa Marta 
Edad 12 años 
Género Femenino 
Curso Séptimo año A 




1.- ¿Qué es un texto argumentativo? 
Respuesta: Como un texto que argumenta la opinión de otro 
 
Categorización: Argumentar opinión 
Codificación: AO 
	
2.- ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? 
Respuesta: No se  
 
Categorización: No sabe 
Codificación: NS 
 
3.- ¿Cuál es el propósito de la argumentación escrita? 
Respuesta: Poder argumentar tu opinión  
 







Participante N° 6 
Nombre Mariana Meneses 
Institución Académica Santa Marta 
Edad 13 años 
Género Femenino 
Curso Octavo año A 




1.- ¿Qué es un texto argumentativo? 





2.- ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? 
Respuesta: Se me olvido solo sé que al final tiene conclusión, es lo que me acuerdo 
 
Categorización: No recuerda 
Codificación: NR 
 
3.- ¿Cuál es el propósito de la argumentación escrita? 
Respuesta: No sé bien, pero yo creo que es que le llegue a más gente para tratar de 








Participante N° 7 
Nombre Macarena Goic 
Institución Académica Santa Marta 
Edad 13 años 
Género Femenino 
Curso Octavo año B 




1.- ¿Qué es un texto argumentativo? 
Respuesta: Es un texto que tiene dos propósitos convencer con hechos y persuadir con los 
sentimientos, es como lo que se usa en los debates creo 
 
Categorización: Convencer y persuadir 
Codificación: CP 
	
2.- ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? 
Respuesta: Me lo pasaron hace poco era inicio, después viene el desarrollo acompañado 
con preguntas algo así  y la conclusión, no me acuerdo tanto pero algo así.   
 
Categorización: No recuerda bien 
Codificación: NR 
 
3.- ¿Cuál es el propósito de la argumentación escrita? 
Respuesta: Yo creo que es para que al final la gente crea tu misma idea o tu punto de vista, 
o sea para convencer o persuadir o incluso rebatir una idea, por ejemplo “yo no creo que 





Categorización: Convencer y persuadir 
Codificación: CP 
 
Participante N° 8 
Nombre Pascal Fuentealba 
Institución Académica Santa Marta 
Edad 13 años 
Género Masculino 
Curso Séptimo año B 




1.- ¿Qué es un texto argumentativo? 
Respuesta: No lo puedo decir así claramente, pero por su nombre puedo decir que es algo 
para argumentar una opinión, supongo que después de eso concluir algo. 
 
Categorización: Argumentar opinión 
Codificación: AO 
	
2.- ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? 
Respuesta: No lo se  
 









3.- ¿Cuál es el propósito de la argumentación escrita? 
Respuesta: Es básicamente escribir tu opinión para poder convencer a las demás personas 
la opinión que tu estas dando con hechos y argumentos, en un debate de actualidad o lo 
que sea. 
 
Categorización: Convencer con argumentos 
Codificación: CA 
 
Participante N° 9 
Nombre Benjamín Salazar 
Institución Académica Liceo Republica de Siria 
Edad 14 años 
Género Masculino 
Curso Octavo año A 




1.- ¿Qué es un texto argumentativo? 
Respuesta: Algo que habla sobre un tema dándonos argumentos por ejemplo de algo 
puntual  
 
Categorización: Argumentar opinión 
Codificación: AO 
	
2.- ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? 
Respuesta: Se da el tema, se presentan los argumentos y se cierra el tema  
 






3.- ¿Cuál es el propósito de la argumentación escrita? 
Respuesta: intentar persuadir a la otra persona de que piense como yo, o entienda mi 





Participante N° 10 
Nombre Martin Gonzales 
Institución Académica Liceo Republica de Siria 
Edad 14 años 
Género Masculino 
Curso Octavo año A 




1.- ¿Qué es un texto argumentativo? 
Respuesta: Propone un tema y da su opinión mediante argumentos, una opinión que otorga 
uno y que la justifica si es bueno o malo dependiendo del tema ya eso se le llama 
argumento, justificar. 
 








2.- ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? 
Respuesta: Presentación del tema, desarrollo del tema con los argumentos y la conclusión 
que sería el cierre 
 
Categorización: Conocimiento de la estructura básica 
Codificación: CEB 
 
3.- ¿Cuál es el propósito de la argumentación escrita? 
Respuesta: Dar a conocer un tema de lo que quiero hablar y defender mi posición frente a 
los demás y persuadirlos 
 
Categorización: Convencer y persuadir 
Codificación: CP 
 
Participante N° 11 
Nombre Francisca Gutiérrez 
Institución Académica Liceo Republica de Siria 
Edad 12 años 
Género Femenino 
Curso Séptimo año C 




1.- ¿Qué es un texto argumentativo? 
Respuesta: Respuesta a una pregunta dando tu opinión en base a tus conocimientos  
 





2.- ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? 
Respuesta: El tema, justificación con tu opinión y el cierre la conclusión  
 
Categorización: Conocimiento estructura básica 
Codificación: CEB 
 
3.- ¿Cuál es el propósito de la argumentación escrita? 
Respuesta: Que cuando otra persona lo lea entienda lo que quisiste transmitir   
 
Categorización: Explicar punto de vista 
Codificación: EP 
 
Participante N° 12 
Nombre Florencia San Martín 
Institución Académica Liceo Republica de Siria 
Edad 13 años 
Género Femenino 
Curso Séptimo año C 




1.- ¿Qué es un texto argumentativo? 
Respuesta: Sería como sacar varios temas y justificar por ejemplo un tema determinado 
con datos  







2.- ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? 
Respuesta: Presentación del tema luego se desarrollan los argumentos y luego se saca una 
conclusión del tema principal a través de los argumentos dados 
 
Categorización: Conocimiento estructura básica 
Codificación: CEB 
 
3.- ¿Cuál es el propósito de la argumentación escrita? 
Respuesta: A través de la escritura yo me entienda primero  y las personas entiendan a lo 





Participante N° 13 
Nombre Sebastián Dorig  
Institución Académica Colegio Universitario El Salvador 
Edad 12 años 
Género Masculino 
Curso Séptimo año B 




1.- ¿Qué es un texto argumentativo? 
Respuesta: Es un tipo de texto que trata de persuadir al lector con su punto de vista en 
base a argumentos 





2.- ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? 
Respuesta: Generalmente tiene una tesis una base y razones, las razones por las cuales el 
autor da la tesis 
 
Categorización: Conocimiento estructura  
Codificación: CE 
 
3.- ¿Cuál es el propósito de la argumentación escrita? 
Respuesta: Para informar pero con su punto de vista y respaldando el punto de vista que 
tiene. 
Categorización: Informar y persuadir 
Codificación: IP 
 
Participante N° 14 
Nombre Martina Escariz 
Institución Académica Colegio Universitario El Salvador 
Edad 13 años 
Género Femenino 
Curso Séptimo año B 




1.- ¿Qué es un texto argumentativo? 
Respuesta: Es un texto que busca argumentar una opinión en sí, debe ser claro y preciso 
debe tener una estructura 
 





2.- ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? 
Respuesta: Primero va la tesis, una base, un respaldo y después la conclusión 
 
Categorización: Conocimiento estructura 
Codificación: CE 
 
3.- ¿Cuál es el propósito de la argumentación escrita? 
Respuesta: Si se trata de una opinión se trata de convencer a una persona de la opinión 
que tu estas dando como por ejemplo si yo apoyo a X presidente yo hago un texto 
argumentativo para que otra persona lo lea y lo convenza, o sea persuadir. 
Categorización: Convencer y persuadir 
Codificación: CP 
 
Participante N° 15 
Nombre Leandro Gonzales 
Institución Académica Colegio Universitario El Salvador 
Edad 13 años 
Género Masculino 
Curso Octavo año B 




1.- ¿Qué es un texto argumentativo? 
Respuesta: Yo creo que es un texto con fundamentos para convencer a otros de la opinión 
que uno tiene 






2.- ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? 
Respuesta: Tesis, razones y conclusión 
 
Categorización: Conocimiento estructura 
Codificación: CE 
 
3.- ¿Cuál es el propósito de la argumentación escrita? 





Participante N° 16 
Nombre Ignacio Ojeda 
Institución Académica Colegio Universitario El Salvador 
Edad 13 años 
Género Masculino 
Curso Octavo año B 




1.- ¿Qué es un texto argumentativo? 
Respuesta: Un texto que da fundamentos sobre cierto tema que lo explica  
 







2.- ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? 
Respuesta: Presentación del tema donde presentan la tesis, las bases y la conclusión 
 
Categorización: Conocimiento estructura 
Codificación: CE 
 
3.- ¿Cuál es el propósito de la argumentación escrita? 
Respuesta: Trata por medio de los argumentos convencer al lector de la opinión del 
escritor. 
 
Categorización: Convencer y persuadir 
Codificación: CP 
e '1 ~ 
U niversidad 
Andrés Bello 
Autorización de Participantes 
Yo, Ju9p ' ,-{ (_ {{,d Q\J° Se@ ( . he leído la información provista Y 
cualquier pregunta que he realizado ha sido respondida satisfactoriamente. Acepto 
participar en esta actividad, siendo consciente de mi derecho a retirarme en cualquier 
momento y por cualquier motivo, sin ningún tipo de perjuicio. También acepto que las 
entrevistas u observaciones en las que participe sean registradas con una grabadora de 
audio o video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad y no 
será difundida por la investigadora Elizabeth Arriagada Ulloa. La única excepción del 
principio de confidencialidad se presentará en caso de que una Corte solicite los 
documentos. Me ha sido señalado el tipo de material que será recolectado. el propósito 
de la investigación, y el uso que se hará del material recolectado una vez finalizada la 
investigación. 
Autorizo que el material de investigación recolectado para este estudio sea publicado, 
siempre y cuando mi nombre y/o" cualquier otro tipo de información que pueda 
identificarme no sea utilizado. 
~ 
Fir"1a del participante 
Santiago 27 de septiembre, 2017 
B ~ '9 
U nivers idad 
Andrés Bello 
Autorización de Participantes 
T ,h -Yo, [ \OfhS::X (\ l,11\:',\ ~t , he leído la información provista y 
cualquier pregunta que he realizado ha sido respondida satisfactoriamente. Acepto 
participar en esta actividad, siendo consciente de mi derecho a retirarme en cualquier 
momento y por cualquier motivo, sin ningún tipo de perjuicio. También acepto que las 
entrevistas u observaciones en las que participe sean registradas con una grabadora de 
audio o video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad y no 
será difundida por la investigadora Elizabeth Arriagada Ulloa. La única excepción del 
principio de confidencialidad se presentará en caso de que una Corte solicite los 
documentos. Me ha sido señalado el tipo de material que será recolectado, el propósito 
de la investigación, y el uso que se hará del material recolectado una vez finalizada la 
investigación. 
Autorizo que el material de investigación recolectado para este estudio sea publicado, 
siempre y cuando mi nombre y/o cualquier otro tipo de información que pueda 
identificarme no sea utilizado. 
Firma del participante 
. 
Santiago 26 de octubre, 2017 
Yo, 
, b -, 
.. -
o '1 ~ 
Universidad 
A nd,·és Bello 
Autorización de Participantes 
_.,,.... 
Ct \ .&is. ) he leído la información provista y 
cualquier pregunta que he realizado ha sido respondida satisfactoriamente. Acepto 
participar en esta actividad, siendo consciente de mi derecho a retirarme en cualquier 
momento y por cualquier motivo, sin ningún tipo de perjuicio. También acepto que las 
entrevistas u observaciones en las que participe sean registradas con una grabadora de 
audio o video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad y no 
será difundida por la investigadora Elizabeth Arriagada Ulloa. la única excepción del 
principio de confidencialidad se present ará en caso de que una Corte solicite los 
documentos. Me ha sido señalado el tipo de material que será recolectado, el propósito 
de la investigación, y el uso que se hará del material recolectado una vez finalizada la 
investigación. 
Autorizo que el material de invest igación recolectado para este estudio sea publicado , 
siempre y cuando mi nombre y/o cualquier otro tipo de información que pueda 
ident ificarme no sea ut ilizado. 
- ·· ~ 
Firma del participante 





A n drés Be llo 
Autorización de Participantes 
-- 0 ),,.,,J;c,1-1b cJ\ \ e- he leido la información provista y 
cualquier pregunta que he realizado ha sido respondida satisfactoriamente. Acepto 
participar en esta actividad, siendo consciente de mi derecho a retirarme en cualquier 
momento y por cualquier motivo, sin ningún tipo de perjuicio. También acepto que las 
entrevistas u observaciones en las que participe sean registradas con una grabadora de 
audio o video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad y no 
será difundida por la investigadora Elizabeth Arriagada Ulloa. La única excepción del 
principio de confidencialidad se presentará en caso de que una Corte solicite los 
documentos. Me ha sido señalado el tipo de material que será recolectado, el propósito 
de la investigación, y el uso que se hará del material recolectado una vez finalizada la 
investigación. 
Autorizo que el material de investigacion recolectado para este estudio sea publicado, 
siempre y cuando mi nombre y/o cualquier otro tipo de información que pueda 
identificarme no sea utilizado. 
Firma del participante 
Santiago 26 de octubre, 2017 




Autorización de Participantes 
-
_______ _, he leido la información provista y 
cualquier pregunta que he realizado ha sido respondida satisfactoriamente. Acepto 
participar en esta actividad, siendo consciente de mi derecho a retirarme en cualquier 
momento y por cualquier motivo, sin ningún tipo de perjuicio. También acepto que las 
entrevistas u observaciones en las que participe sean registradas con una grabadora de 
audio o video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad y no 
será difundida por la mvestigadora Elizabeth Arriagada Ulloa. La única excepción del 
principio de confidencialidad se presentará en caso de que una Corte solicite los 
documentos. Me ha sido señalado el tipo de material que será recolectado, el propósito 
de la investigación, y el uso que se hará del material recolectado una vez finalizada la 
investigación. 
Autorizo que el material de investigación recolectado para este estudio sea publicado, 
siempre y cuando mi nombre y/o cualquier otro tipo de información que pueda 
identificarme no sea utilizado. 
Firma del participante 
Santiago 26 de octubre, 2017 
----




Autorización de Participantes 
lak,ril(?/o J',m . he leido la información provista y 
cualquier pregunta que he realizado ha sido respondida satisfactoriamente. Acepto 
participar en esta act ividad, siendo consciente de mi derecho a retirarme en cualquier 
momento y por cualquier motivo, sin ningún tipo de perjuicio. También acepto que las 
entrevistas u observaciones en las que participe sean registradas con una grabadora de 
audio o video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad y no 
será difundida por la investigadora Elizabeth Arriagada Ulloa. La única excepción del 
principio de confidencialidad se presentará en caso de que una Corte solicite los 
documentos. Me ha sido señalado el tipo de material que será recolectado, el propósito 
de la investigación, y el uso que se hará del material recolectado una vez finalizada la 
investigación. 
Autorizo que el material de investigación recolectado para este estudio sea publicado, 
siempre y cuando mi nombre y/o cualquier otro tipo de información que pueda 
..,,.--) 
identificarme no sea utilizado. 





Autorización de Participantes 
2) o o, e la P é ( e 1:: he leído la información provista Y 
1 
cualquier pregunta que he realizado ha sido respondida satisfactoriamente. Acepto 
participar en esta actividad, siendo consciente de mi derecho a retirarme en cualquier 
momento y por cualquier motivo, sin ningún t ipo de perjuicio. También acepto que las 
entrevistas u observaciones en las que participe sean registradas con una grabadora de 
audio o video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad y no 
será difundida por la investigadora Elizabeth Arriagada Ulloa. la única excepción del 
principio de confidencialidad se presentará en caso de que una Corte solicite los 
documentos. Me ha sido señalado el tipo de material que será recolectado, el propósito 
de la invest igación, y el uso que se hará del material recolectado una vez finalizada la 
investigación. 
Autorizo que el material de investigación recolectado para este estudio sea publicado, 
siempre y cuando mi nombre y/o cualquier otro tipo de información que pueda 
identificarme no sea utilizado. 
t> CM-tJf ¡ 
Firma del participante 




Autorización de Participantes 
Yo, (~ o-:-:?, /d 1 2a ,::. ;;/. , P0c0, s7 , he leído la información provista y _) _; 
cualquier pregunta que he realizado ha sido respondida satisfactoriamente. Acepto 
participar en esta actividad, siendo consciente de mi derecho a retirarme en cualquier 
momento y por cualquier motivo, sin ningún tipo de perjuicio. También acepto que las 
entrevistas u observaciones en las que participe sean registradas con una grabadora de 
audio o video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad y no 
será difundida por la investigadora Elizabeth Arriagada Ulloa. La única excepción del 
principio de confidencialidad se presentará en caso de que una Corte solicite los 
documentos. Me ha sido señalado el tipo de material que será recolectado, el propósito 
de la investigación, y el uso que se hará del material recolectado una vez finalizada la 
investigación. 
Autorizo que el material de investigación recolectado para este estudio sea publicado, 
siempre y cuando mi nombre y/o cualquier otro tipo de información que pueda 
l I 
identificarme no sea utilizado. 





Autorización de Participantes 
Yo, ~ r\_¡¿\\~ (y;,QX\ÓOY) , he leído ta información provista y 
cualquier pregunta que he realizado ha sido respondida satisfactoriamente. Acepto 
participar en esta ;:ictividad, siendo consciente de mi derecho a retirarme en cualquier 
momento y por cualquier motivo, sin ningún tipo de perjuicio. También acepto que las 
entrevistas u observaciones en las que participe sean registradas con una grabadora de 
audio o video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad y no 
será difundida por la investigadora Elizabeth Arriagada Ulloa. La única excepción del 
principio de confidencialidad se presentará en caso de que una Corte solicite los 
documentos. Me ha sido señalado el tipo de material que será recolectado, el propósito 
de la investigación, y el uso que se hará del material recolectado una vez finalizada la 
investigación. 
Autorizo que el material de investigación recolectado para este estudio sea publicado, 
siempre y cuando mi nombre y/o cualquier otro tipo de información que pueda 
identificarme no sea utilizado. 
~ 
Firma del participante 





Autorización de Participantes 
Yo, lb,rr.$ \io.Sq:6 .Q. , he leído la información provista y 
cualquier pregunta que he realizado ha sido respondida satisfactoriamente. Acepto 
participar en esta actividad, siendo consciente de mi derecho a retirarme en cualquier 
momento y por cualquier motivo, sin ningún tipo de perjuicio. También acepto que las 
entrevistas u observaciones en las que participe sean registradas con una grabadora de 
audio o video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad y no 
será difundida por la investigadora Elizabeth Arriagada Ulloa. La única excepción del 
principio de confidencialidad se presentará en caso de que una Corte solicite los 
documentos. Me ha sido señalado el tipo de material que será recolectado, el propósito 
de la investigación, y el uso que se hará del material recolectado una vez finalizada la 
investigación. 
Autorizo que el material de investigación recolectado para este estudio sea publicado, 
siempre y cuando mi nombre y/o cualquier otro tipo de información que pueda 
identificarme no sea ut ilízado. 
Firma del participante 




Autorización de Participantes 
Yo, G"lvt; 'wfr: ~ {En~ V4cwl) , he leído la información provista y 
cualquier pregunta que he realizado ha sido respondida satisfactoriamente. Acepto 
participar en esta actividad, siendo consciente de mi derecho a retirarme en cualquier 
momento y por cualquier motivo, sin nlngún tipo de perjuicio. También acepto que las 
entrevistas u observaciones en las que participe sean registradas con una grabadora de 
audio o video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad y no 
será difundida por la investigadora Elizabeth Arriagada Ulloa. La única excepción del 
principio de confidencialidad se presentará en caso de que una Corte solicite los 
documentos. Me ha sido señalado el tipo de material que será recolectado, el propósito 
de la investigación, y el uso que se hará del material recolectado una vez finalizada la 
investigación. 
Autorizo que el material de investigación recolectado para este estudio sea publicado, 
siempre y cuando mi nombre y/o cualquier otro tipo de información que pueda 
identificarme no sea utilizado. 
\ '
1 
/(;y i1 ~/ )[2 
' 1 
Firma del participante 





Autorización de Participantes 
Yo, he leído la información provista y 
cualquier pregunta que he realizado ha sido respondida satisfactoriamente. Acepto 
participar en esta actividad, siendo consciente de mi derecho a retirarme en cualquier 
momento y por cualquier motivo, sin ningún tipo de perjuicio. También acepto que las 
entrevistas u observaciones en las que participe sean registradas con una grabadora de 
audio o video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad y no 
será difundida por la investigadora Elizabeth Arriagada Ulloa. La única excepción del 
principio de confidencialidad se presentará en caso de que una Corte solicite los 
documentos. Me ha sido señalado el t ipo de material que será recolectado, el propósito 
de la investigación, y el uso que se hará del material recolectado una vez finalizada la 
invest igación. 
Autorizo que el material de inve~tigación recolectado para este estudio sea publicado, 
siempre y cuando mi nombre 
identificarme no sea utilizado. 
lq\Jier otro tipo de información que pueda 
.,,,,, 




Autorización de Participantes 
Yo, /J_ ~l..we:-Q-~ at1c~ ¿_ 
( , he leído la información provista y 
cualquier pregunta que he realizado ha sido respondida satisfactoriamente. Acepto 
participar en esta actividad, siendo consciente de mi derecho a retirarme en cualquier 
momento y por cualquier motivo, sin ningún tipo de perjuicio. También acepto que las 
entrevistas u observaciones en las que participe sean registradas con una grabadora de 
audio o video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad y no 
será difundida por la investigadora Elizabeth Arriagada Ulloa. La única excepción del 
principio de confidencialidad se presentará en caso de que una Corte solicite los 
documentos. Me ha sido señalado el tipo de material que será recolectado, el propósito 
de la investigación, y el uso que se hará del material recolectado una vez finalizada la 
investigación. 
Autorizo que el material de investigación recolectado para este estudio sea publicado, 
siempre y cuando mi nombre y/o ~ 1 otro tipo de información que pueda 
/ -
identificarme no sea utilizado. ----
__..---
/ 
Firma del participánte 
I 




Autorización de Participantes 
Yo, 
cualquier pregunta 
he leído la información provista y 
sido respondida satisfactoriamente. Acepto 
participar en esta actividad, siendo consciente de mi derecho a retirarme en cualquier 
momento y por cualquier motivo, sin ningún tipo de perjuicio. También acepto que las 
entrevistas u observaciones en las que participe sean registradas con una grabadora de 
audio o video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad y no 
será difundida por la investigadora Elizabeth Arriagada Ulloa. La única excepción del 
principio de confidencialidad se presentará en caso de que una Corte solicite los 
documentos. Me ha sido señalado el tipo de material que será recolectado, el propósito 
de la investigación, y el uso que se hará del material recolectado una vez finalizada la 
investigación. 
Autorizo que el material de investiga~ón recolectado para este estudio sea publicado, 
siempre y cuando mi nombre 
identificarme no sea utilizado. 
1ualquier otrp tipo de información que pueda 




Autorización de Participantes 
Yo, ~~~ , he leído la información provista y 
JI~ 
cualquier pregunta que he realizado ha sido respondida satisfactoriamente. Acepto 
participar en esta actividad, sie:ido conscient-= de mi derecho a retirarme en cualquier 
momento y por cualquier motivo, sin ningún tipo de perjuicio. También acepto que las 
entrevistas u observaciones en las que participe sean registradas con una grabadora de 
audio o video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad y no 
será difundida por la investigadora Elizabeth Arriagada Ulloa. La única excepción del 
principio de confidencialidad se presentará en caso de que una Corte solicite los 
documentos. Me ha sido señalado el tipo de material que será recolectado, el propósito 
de la investigación, y el uso que se hará del material recolectado una vez finalizada la 
investigación. 
Autorizo que el material de investigación recolectado para este estudio sea publicado, 
siempre y cuando mi nombre y/o cualquier otro tipo de información que pueda 
identificarme no sea utilizado. 




Autorización de Participantes 
Yo, lo~ \0leL ?mrfdo/\ , he leído la información provista y 
cualquier pregunta que he realizado ha sido respondida satisfactoriamente. Acepto 
participar en esta actividad, siendo consciente de mi derecho a retirarme en cualquier 
momento y por cualquier motivo, sin ningún tipo de perjuicio. También acepto que las 
entrevistas u observaciones en las que participe sean registradas con una grabadora de 
audio o video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad y no 
será difundida por la investigadora Elizabeth Arriagada Ulloa. La única excepción del 
principio de confidencialidad se presentará en caso de que una Corte solicite los 
documentos. Me ha sido señalado el t ipo de material que será recolectado, el propósito 
de la investigación, y el uso que se hará del material recolectado una vez finalizada la 
investigación . 
Autorizo que el material de investigación recolectado para este estudio sea publicado, 
siempre y cuando mi nombre y/o cualquier otro tipo de información que pueda 
identificarme no sea utilizado. 
Firma del participante 
Santiago 26 de octubre, 2017 
